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Día 3. - El Prof. Dr. Jesús COSIN) de la Facultad de Medicina de Madrid, 
.desarrolló una notable ·conferencia sobre «La vitamina B12 ; 'propi,edades quími-
as, fisilógicas y farmacológicas. Su empleo en el tratamiento. de la anemia per-
nidosa». 
Expuso detalladamente los nuevos métodos de obtención de esta vitamina, 
principio activo de los extractos hepáticos, como factor antianémico, a loscua-
les reemplaza con extraordinaria ventaja por su mayr actividad a dosis infinita-
mente pequeñas, del orden de 10 microgramos (10 gammas), por día o a días 
alternos, y cuyos efectos más espectaculares son, además de la rápida mejoría del 
hemograma, fa pronta corrección de los trastornos nerviosos, propios de la ane-
mia pernidosa, cosa que hasta el presente no se había logrado con los prepara-
dos de hígado ni con ninguna otra medicación. 
El presidente, Dr. COROMINAS) felicitó, en nombre de la Real Academia, 
al profesor COSIN por su brillante disertación, la primera que sobre este impor-
tante descubrimiento. se había dado en nuestra ciudad. 
Día 14. - El Académico Corresponsal Dr. R. TORRES CARRERAS, disertó so-
bre «Rontgenterapia en la ·enfiermedad de Graves-Basedow». 
Después de un breve exordio para ponderar los excelentes resultados que 
Be obtienen por el tratamiento roentgenterápico de diversas enfermedades que 
según el conferenciante, resultarían muy beneficiadas si se les aplicara con mayor 
fr.ecuendaesta clase de tratamiento, expone los efectos del mismo en las tiroto-
xicosis por 'enfermedad de Basedow en sus div.ersas formas y estadios. 
Esta ,conferencia se 'publica en el presente número. 
Día 18. - El catedrático de Medicina Legal de Cádiz, Dr. D. Eduardo 
GUIJA MORALES, ho.nró la tribuna de nuestra Real Academia exponiendo sus 
originales ideas sobre «Provocación de fenómenos epilépticos y su valoración 
clínica», demostrando .el valor de este moderno medio diagnósüco y, sobre 
todo, de 'pronóstico para aquilatar la importancia de determinados estados psí-
quicos en relación con el futuro mental de ciertos enfermos psicopáticos. 
Día 2 l. - Sobre «Causas de la hipertrofia de la próstata y origen de sus 
disurias», dió una magistral conferencia el Académico Co.rrespo.sal, docto.r don 
Narciso SERRALLACH MAURI) en la que expuso las ensñanzas de su dilatada y 
fructuosa experiencia en la especialidad que con tanto prestigio ha ,cultivado. 
En uno de los próximos números de ANALES DE MEDICINA Y CIRU-
'GIA, publicaremos este notable trabajo, al cual hicieron atinados comentarios 
el P. PUJIULA Y los doctores COMPANY) PONCE DE LEON Y MOYA PRATS. Elogió, 
,como era debido, la ·conferencia y las aportaciones de los comentaristas el pre-
sidente Dr. COROMINAS. 
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